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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
“Dia yang berharap suatu hari nanti bisa terbang haruslah belajar berdiri, berjalan, 
berlari, memanjat, dan menari: orang tidak bisa terbang begitu saja!”  
(Zarathustra, Nietzsche) 
 
 
 
 
 “ا ًﺮْﺴ ُ ﻳ ِﺮْﺴ ُ ﻌْﻟا َﻊ َﻣ ﱠن ِإ “ 
‘Sesungguhnya sesudah kesulitan itu adalah kemudahan.’ 
(Q.S. Al Insyirah: 6) 
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  digunakan untuk menghilangkan sebagian kalimat dalam  
  percakapan. 
[…]  : Tanda kurung tegak dengan titik tiga terdapat tuturan yang   
    dilesapkan. 
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ABSTRAK 
 
Umi Salamah. C0109041. 2013. Tindak Tutur Ekspresif dalam Naskah Drama 
Berjudul Kali Ciliwung Karya Moch. Nursyahid P. (Suatu Kajian Pragmatik). 
Skripsi. Jurusan sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Penelitian ini membahas tentang tindak tutur ekspresif yang terdapat dalam 
naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P. Permasalahan dalam 
penelitian ini yaitu bagaimanakah struktur, maksud, dan faktor apa sajakah yang 
melatarbelakangi adanya tindak tutur ekspresif dalam naskah drama berjudul Kali 
Ciliwung karya Moch. Nursyahid P? Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 
struktur, maksud, dan faktor yang melatarbelakangi adanya tindak tutur ekspresif dalam 
naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P. 
  Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sedangkan pendekatannya 
menggunakan pendekatan pragmatik. Data dalam penelitian ini adalah tuturan dalam 
naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P. yang di dalamnya 
terdapat tindak tutur ekspresif beserta konteksnya. Sumber data dalam penelitian ini 
adalah buku yang berisi tiga naskah drama yaitu Pangorbanan, Kali Ciliwung, Secuil 
Ati lan Wengi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh percakapan dalam naskah 
drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. Nursyahid P. yang mengandung tindak tutur 
ekspresif. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian tindak tutur ekspresif dalam 
percakapan yang terdapat pada naskah drama berjudul Kali Ciliwung karya Moch. 
Nursyahid P. yang dianggap mewakili populasi. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik simak. Teknik dasar yang dipakai adalah 
teknik pustaka, sedangan teknik lanjutannya adalah teknik catat. Penelitian ini 
menggunakan metode kontekstual dan metode padan. Metode hasil mengumpulan data 
menggunakan metode penyajian informal dan formal. 
 Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, dapat disimpulkan           (1) 
dalam naskah drama berjudul Kali ciliwung ditemukan tiga struktur tindak tutur 
ekspresif, yaitu: kalimat berita (deklaratif) yang dibagi menjadi dua struktur yaitu 
deklaratif langsung literal dan deklaratif tidak langsung literal; kalimat tanya 
(interogatif) yang dibagi menjadi dua struktur yaitu interogatif langsung literal dan 
interogatif tidak langsung literal; serta kalimat perintah (imperatif) yaitu imperatif 
langsung literal. (2) Dalam naskah drama berjudul Kali Ciliwung ditemukan 20 fungsi 
tindak tutur ekspresif, yaitu: fungsi meminta maaf, memuji, mengejek, mengeluh, 
mengkritik, mengungkapkan rasa bersalah, mengungkapkan rasa gugup, 
mengungkapkan rasa heran, mengungkapkan rasa iba, mengungkapkan rasa kaget atau 
terkejut, mengungkapkan rasa kecewa, mengungkapkan rasa malas, mengungkapkan 
rasa malu, mengungkapkan rasa marah, mengungkapkan rasa sedih, mengungkapkan 
rasa takut, menolak, menyalahkan, menyetujui, dan menyindir. (3) Faktor yang 
melatarbelakangi adanya tindak tutur ekspresif adalah penutur dan lawan tutur, konteks 
tuturan, tujuan tuturan, dan tuturan sebagai bentuk tindakan atau aktivitas. 
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ABSTRACT 
 
Umi Salamah. C0109041. 2013. Expressive Speech Act in Text Drama Titled Kali 
Ciliwung Moch Nursyahid P. Work. (A study of pragmatics). Thesis. Javanese 
Literature Program Faculty of Literature and Fine Art Sebelas Maret University 
Surakarta. 
 
 This study examines the expressive speech act in text drama titled Kali Ciliwung 
Moch. Nursyahid P. work. Problems in this study is how structures, means, and what 
are the factors behind the expressive speech acts in text drama titled Kali Ciliwung 
Moch. Nursyahid P. work? The purpose of this study is to describe structure, mean, and 
the factors behind the expressive speech acts in text drama titled Kali Ciliwung Moch. 
Nursyahid P. work. 
 This type of study is descriptive qualitative, while the approach used is a 
pragmatic approach. Data in this study was a conversation or speech in text drama titled 
Kali Ciliwung Moch. Nursyahid P. work in which there is an expressive speech act and 
its context. Sources of data in this study is a book with three texts drama that is 
Pangorbana, Kali Ciliwung, and Secuil Ati lan Wengi. Population in this study is all 
conversation in text drama titled Kali Ciliwung Moch. Nursyahid P. work that contain 
expressive speech acts. Sample in this study is most expressive speech acts in text 
drama titled Kali Ciliwung Moch. Nursyahid P. work are considered representative of 
the population. Data collection techniques used in this study is the technique see. Basic 
technique used is the technique of literature, while the subsequent technique is the 
technique of note. This study using contextual and unfied method. Method of presenting 
the results of the data analysis using methods of informal and formal presentation. 
 Based on analysis of the data in this study, it can be concluded (1) in a teks 
drama titled Kali Ciliwung found three structures of expressive speech acts, that is: 
declarative sentences are devided into two structures of direct declarative literal and 
indirect declarative literal; interrogative sentences are devided into two structures of 
direct interrogative literal and indirect interrogative literal; and the imperative sentence 
is direct imperative literal, (2) In a text drama titled Kali Ciliwung found 20 purpose 
expressive speech acts that purpose to apologize, to praise, to ridicule, to complain, to 
criticize, to expressing guilt, to expressed nervousness, to expressed a sense of wonder, 
to expressing compassion, to expressed a sense of shock or surprise, to expressed a 
sense of disappointment, to expressed lazy, to expressing shame, to expressed anger, to 
expressing grief, to expressing fear, to refuse, to blame, to approving, and to quips. (4) 
Factors behind the expressive speech acts are speakers and opponent said, the context of 
speech, purpose speech, and speech as a form of action or activity. 
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SARI PATHI 
 
Umi Salamah. C0109041. 2013. Tindak Tutur Ekspresif dalam Naskah Drama 
Berjudul Kali Ciliwung Karya Moch. Nursyahid P. (Suatu Kajian Pragmatik). 
Skripsi. Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
 
 Panalitèn punika ngrêmbag babagan tindak tutur ekspresif ingkang wontên ing 
naskah drama irah-irahanipun “Kali Ciliwung” anggitanipun Moch. Nursyahid P. Ukara 
ingkang wontên ing panalitèn punika inggih kadospundi struktur, surasa, lan punapa 
kémawon ingkang anjalari kawontênanipun tindak tutur ekspresif ingkang wontên ing 
naskah drama irah-irahanipun “Kali Ciliwung” anggitanipun Moch. Nursyahid P.? 
Pikajêngan saking panalitèn punika yaiku mratélakakên struktur, surasa, lan ingkang 
anjalari kawontênanipun tindak tutur ekspresif ingkang wontên ing naskah drama irah-
irahanipun “Kali Ciliwung” anggitanipun Moch. Nursyahid P.? 
Panalitèn punika asipat deskriptif kualitatif, lan pendekatan ingkang 
kaginakakên inggih punika pendekatan pragmatik. Dhata panalitèn punika yaiku tuturan 
ingkang wontên ing naskah drama ingkang irah-irahanipun “Kali Ciliwung” 
anggitanipun Moch. Nursyahid P. ingkang ngêmot tindak tutur ekspresif lan 
konteksipun. Sumbêr dhata panalitèn punika yaiku buku ingkang ngemot tigang naskah 
drama inggih punika “Pangorbanan, Kali Ciliwung, sarta Secuil Ati lan Wengi”. 
Populasi ing panalitèn punika yaiku sêdaya tuturan ingkang wontên ing naskah drama 
irah-irahanipun “Kali Ciliwung” anggitanipun Moch. Nursyahid P. ingkang ngêmot 
tindak tutur ekspresif. Sampel ing panalitèn punika yaiku sapérangan tindak tutur 
ekspresif ing tuturan ingkang wontên ing naskah drama irah-irahanipun “Kali Ciliwung” 
anggitanipun Moch. Nursyahid P ingkang dipunanggêp makili populasi. Cara 
ngêmpalakên dhata ingkang kaginakakên inggih punika cara nyimak. Cara dhasar 
ingkang kaginakakên inggih punika cara pustaka, lan cara satêrusé inggih punika cara 
nyathêt. Panalitèn punika ngginakakên metode kontekstual lan metode padan. Metode 
penyajian hasil analisis dhata yaiku ngginakakên metode  informal lan formal. 
  Saking analisis dhata ing panalitèn punika, sagêd dipunsimpulakên              (1) 
wontên ing naskah drama irah-irahanipun “Kali Ciliwung” dipunpanggihakên tiga 
struktur tindak tutur ekspresif, yaiku: ukara deklaratif ingkang dipunbagi dados kalih 
struktur inggih punika deklaratif langsung literal lan deklaratif botên langsung literal; 
ukara interogatif ingkang dipunbagi dados kalih struktur inggih punika interogatif 
langsung literal lan interogatif botên langsung literal; lan ukara imperatif yaiku 
imperatif langsung literal. (2) Wontên ing naskah drama irah-irahanipun “Kali 
Ciliwung” dipunpanggihakên 20 surasa tindak tutur ekspresif, yaiku: kanggé nyuwun 
pangapura, mangalêmbana, ngênyèk, sambat, ngritik, ngandharakên raos luput, 
ngandharakên raos gugup, ngandharakên raos gumun, ngandharakên raos mêsakaké, 
ngandharakên raos kagèt, ngandharakên raos kuciwa, ngandharakên raos malês, 
ngandharakên raos isin, ngandharakên raos murka, ngandharakên raos sêdhih, 
ngandharakên raos ajrih, nampik, nglêpatakên, nglêrêsakên, lan nyindhir. (3) Faktor 
ingkang anjalari kawontênanipun tindak tutur ekspresif inggih punika pênutur lan mitra 
tutur, konteks tuturan, pikajêng tuturan, lan tuturan minangka wujud tindakan utawi 
aktivitas. 
 
 
